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Lampiran 
LAMPIRAN CARA MENGHITUNG WAKTU SALAT PADA 
APLIKASI ANDROID DIGITAL FALAK 
a. Waktu salat Zuhur  
Zuhur  = 12
o 4’ x selisih WIB  
b. Waktu salat Asar dengan rumus: 
Asar = (Shift Cos –(Tan δo x Tan φ
x
 – Secan δo x Secan φ
x
 x Sin 
hasar):15) – Selisih WIB +12 di tambah ihtiyat 3 menit 
c. Awal waktu salat Maghrib dengan rumus 
Maghrib = (Shift Cos – (Tan δo x Tan φ
x
 + Secan δo x Secan φ
x
 x 
Sin 1,3):15) – selisih WIB +12 di tambah ikhtiyat 3 
menit 
d. Awal waktu salat Isya dengan rumus: 
Isya = (Shift Cos – (Tan δo x Tan φ
x
 – Secan δo x Secan φ
x
 x 
Sin 17,8) :15) – selisih WIB +12 di tambah ikhtiyat 3 
menit 
e. Awal waktu salat Subuh dengan rumus: 
Subuh = (Shift Cos (Tan δo x Tan φ
x
 + Secan δo x Secan φ
x
 x Sin 
19,8):15) – selisih WIB di tambah ikhtiyat 3 menit 
f. Awal terbit Matahari dengan rumus: 
Terbit = (Shift Cos (Tan δo x Tan φ
x
 + Secan δo x Secan φ
x
 x Sin 
0,0808):15) – selisih WIB di kurangi ikhtiyat  2 menit 
 
 
g. Awal waktu salat Duha dengan rumus: 
Duha = (Shift Cos (Tan δo x Tan φ
x
 – Secan δo x Secan φ
x
 x Sin 
4,5):15) – selisih WIB di tambah ikhtiyat 3 menit 
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